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人物描画の指導法について
一本学児童教育学科学生の実例より一
A study on Teaching Method of Figure Drawing 
"The Case of Early Childhood Education Students in Tokyo Women's 



















































































② プロポーションが変 ③ 角度が変
④ 走っていない ⑤ 描けない
図 1 調査ー 1の結果の描けてないところの分類
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2) キャラクターズ・ハウス (1981) 「描いてみ
よう人のかたちと動き」高橋書店
3) 「あたらしい図画工作」 1年～ 6年 (2006)
東京書籍
4) 「図画工作」 1年～ 6年 (2006) 開隆堂出版




7) 「造形表現の指導」村内哲二絹 (20 0 2) 
建吊社
52 宿輪忍生
8)平成 19年度保育士試験実施要項 全国保育士
養成協議会
注 l)来年度、今回の調査対象の学生が2年にな
ってこの授業を行い、更に調査する予定である。
注2) 「保育士試験実施要項」による。…幼稚園教
諭免許を取得したものは保育実習の実技試験
（絵画、音楽、言語の 3分野のうち 2分野を選択）
が免除されている。この実技試験は筆記試験に
すべて合格しているもののみ行うものである。
